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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial index index index
production 
1985=100 % 1) 1980=100 1951:10=100 1985=100 1949=100 1985=100 % n
1986 . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1 264 97,4 -2,6
1987 . 106,9 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 . 111,2 3,9 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1989 . 114,5 3,0 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1390 107,3 5,0
1990 I 119,2 1,6 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7n 111,1 1,3 188,7 7,3 1 228 125,3 7,4 1421 109,7 4,0m 120,1 3,0 190,0 6,7 1232 125,7 ' 6,5 1420 109,6 3,3rv 112,0 -2,6 194,4 8,4 1239 126,4 6,2 1424 109,9 2,6
V 125,5 1,0 194,8 8,0 1245 127,0 6,2 1426 110,1 2,4






1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.





Investointi- Muut tuo- Kulutus- Toimialaryhmät
tavarat tantohyö- hyödykkeet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dykkeet C D 11 111-115 116 117 119
Kaivos- ja Teollisuus Elintarvike-, Elintarvik- Juomien Tupakka- Rehujen
kaivannais- juoma-ja keiden vai- valmistus tuotteiden valmistus
toiminta tupakkateoll. mistus valmistus
1989 V 124,2 139,1 123,7 119,1 132,9 126,7 118,5 112,4 145,9 125,5 130,3
1990 III 120,4 124,1 122,8 113,1 87,1 120,7 107,8 107,5 110,2 121,9 98,6
1990 IV 112,0 124,5 113,6 103,3 93,0 112,5 105,4 103,4 118,2 116,9 95,4
1990 V 125,5 137,5 126,9 117,1 174,9 127,4 125,4 117,8 161,8 140,9 132,0
Vuosi ja  Toimialaryhmät
kuukausi --------------------
12 13 131 132 133 14 15 16 17 18 181-184
Tekstiilien Vaatteiden, Vaatteiden Nahan ja Jalkineiden Puutavaran Massan, pape- Kustailta- Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi-
valmistus nahkatuott. valmistus 











valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
1989 V 107,5 69,7 62,3 82,9 95,8 144,1 118,5 130,8 141,5 125,7 114,6
1990 III 97 ,6 60,5 56,5 58,8 77,5 123,0 129,4 129,6 129,4 127,6 122,0
1990 IV 72,5 48,3 43,8 53,3 64,9 114,2 121,1 122,1 106,6 112,6 112,0


















Lasi-, savi- Lasin ja 




tuo ttja  savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1989 V 138,0 93,2 87,1 144,5 145,5 92,7 161,9 137,6 128,8 140,5 138,8
1990 III 133,8 115,1 117,5 95,1 132,7 101,6 142,4 125,3 128,3 128,5 124,5
1990 IV 113,2 108,7 110,8 91,4 124,7 90,9 135,1 111,9 94,1 122,4 113,8




23 231 232 233 24
Metallien Raudan ja Muiden kuin Metallien Metallituott
valmistus teräksen rautametallien valu valmistus
valmistus valmistus
25 251 252 26 261-263
Koneiden ja Yleiskäyttöön Erikois- Sähköteknis- Sähköteknisten 
laitteiden taik.koneiden koneiden ten tuo ttja  tuotteiden
valmistus valmistus valmistus instrum. valm. valmistus
1989 V 127,8 123,9 129,1 151,9 145,6 127,9 127,0 121,9 180,4 191,8
1990 III 129,9 121,3 148,5 157,7 123,5 114,4 126,8 100,5 177,0 189,0
1990 IV 123,7 117,8 136,1 143,2 109,5 118,3 110,1 124,3 166,1 181,3
1990 V 133,4 123,0 155,5 167,1 132,4 124,9 137,6 109,8 199,0 210,0






































1989 V 123,3 106,3 87,6 131,4 136,5 123,7 102,3 125,2 137,7 119,3
1990 III 117,0 86,8 60,1 145,1 116,4 104,7 122,9 127,7 126,2 113,9
1990 IV 89,7 75,7 53,8 121,3 101,3 82,7 110,8 119,3 120,5 103,9
1990 V 143,8 92,8 63,9 169,9 116,2 104,9 102,3 126,2 137,3 120,7
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)



















1989 VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8
1990 IV 207,3 188,2 205,3 171,8 194,4 222,8 175,2 192,6 183,3
1990 V 207,4 188,6 205,8 173,5 194,8 223,8 175,6 193,2 183,1






















1989 VI 181,6 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8
1990 IV 195,3 203,8 197,5 214,1 169,7 211,3 190,3 192,6
1990 V 195,1 204,1 197,9 214,2 170,6 211,7 190,6 192,9
1990 VI 194,3 204,4 198,2 214,6 170,4 211,7 191,1 193,3




Ravinto Asunto Lämpöjä valo Vaatetus Muut menot
1989 VI 11 8 2 1311 2 2 5 4 786 532 1 2 2 5
1990 IV 12 3 9 13 5 9 2 3 8 4 839 556 1 2 8 4
1990 V 12 4 5 13 5 6 2 4 1 9 853 557 1 2 8 9
1990 VI 12 48 13 5 2 2 4 3 0 848 554 1 2 9 6
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)











Asunto, lämpö Kotitalous- 















1989 VI 120,6 112,8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2
1990 IV 126,4 117,0 137,8 118,7 130,9 121,4 145,9 123,4 125,5 134,5
1990 V 127,0 116,7 137,8 118,9 132,8 121,8 149,2 122,8 126,0 135,9
1990 VI 127,3 116,3 137,9 118,2 133,3 122,1 149,2 124,3 126,8 136,2
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
indeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  indeksi
1 2 2a 2b 2c 3 1 2 3  4
Maatalous- Kaikki pal- Johtajat ja Muut toimi-Työntekijät Eläke- Pääkaupunki- Muu Etelä- Väli-Suomi Pohjois-
yrittäjät kansaajat ylem. toimi- henkilöt Iäiset seutu Suomi Suomi
henkilöt
1989 VI 120,6 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,1
1990 IV 126,4 125,8 126,8 127,5 126,8 126,3 124,6 127,1 127,0 125,1 125,4 125,3
1990 V 127,0 126,0 127,4 128,0 127,4 127,0 125,4 127,8 127,6 125,5 126,1
1990 VI 127,3 126,3 127,7 128,3 127,8 127,3 125,8 128,1 127,9 126,1 126,4
3
37. Tukkuhfntaindeksi — Partiprisindex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Raaka-aineet Kulutus* Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)
kuukausi indeksi ja tuotanto* tavarat tavarat
hyödykkeet A B C D l i 12 13
Maatalous- ia Metsätalous- Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet Tekstiilit Vaatteet,
kalatalous- tuotteet tuotteet tuotteet rehut, juomat nahkatuotteet
tuotteet ja tupakka ja kengät
1989 VI 107,5 103,5 112,8 113,5 108,4 114,4 62,4 111,7 113,7 107,3 119,6
1990 IV 109,9 105,4 115,7 118,0 107,3 119,4 59,7 114,3 117,8 110,0 119,8
1990 V 110,1 105,4 116,1 118,1 107,0 120,9 58,8 114,5 118,7 110,0 122,6
1990 VI 110,1 105,1 116,5 118,8 105,3 121,9 57,1 114,7 119,0 110,0 121,5
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL 1988)
kuukausi
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavarat ja  Selluloosa, Graafiset Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja Lasi-, savi-ja Metallit Rauta, teräs ja
puuteokset paperi ja tuotteet kemialliset kivihiili- jalosteet muovi* kivituotteet ferroseokset
paperituotteet tuotteet tuotteet tuotteet
1989 VI 115,8 125,4 119,4 117,5 108,0 73,7 72,7 114,9 114,6 119,0 110,4
1990 IV 124,7 124,1 125,9 125,2 106,8 79,4 78,4 117,9 118,1 111,1 109,1
1990 V 125,6 124,0 126,6 125,7 106,7 76,8 75,3 118,0 119,0 111,4 109,2
1990 VI 125,4 123,3 126,5 126,4 107,6 76,1 74,4 118,0 120,9 111,3 109,3
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL 1988) Alkuperä
kuukausi
232 24 25 251 252 26 27 29 E Kotimaiset Tuonti-
Muut Metalli* Koneet ja  Yleiskäyttöön Erikois* Sähkötekniset Kulku* Muut Sähkö, kaasu, tavarat tavarat
metallit tuotteet laitteel tarkoitetut koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- lämpö ja  vesi
koneet instrumentit tuotteet
1989 VI 139,0 120,8 119,0 118,6 119,4 103,2 121,2 113,0 95,2 110,4 100,7
1990 IV 115,6 125,9 126,3 126,8 125,7 104,6 122,7 118,3 99,4 113,9 100,6
1990 V 116,3 126,0 126,8 127,3 126,4 104,5 122,7 118,8 99,3 114,3 100,3
1990 VI 116,1 125,7 127,6 127,6 127,5 105,0 122,9 118,8 100,1 114,3 100,3
38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - - Basprisindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonais Raaka-aineet Kulutus* Investointii- Tavararyhmät (TOL 1988)
kuukausi indeksi ja tuotanto* tavarat tavarat
hyödykkeet A B C D l i 12 13
Maatalous - ja Metsätalous- Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Vaatteet,
kalatalous- tuotteet tuotteet tuotteet rehut, juomat nahkatuotteet
tuotteet ja tupakka ja kengät
1989 VI 107,4 100,3 108,1 121,4 105,2 119,0 59,5 108,8 112,4 106,7 117,7
1990 IV 109,7 101,0 110,4 127,4 104,5 123,1 56,0 110,2 114,9 109,0 119,9
1990 V 110,5 101,4 111,0 129,4 104,8 129,1 55,1 110,5 116,0 108,9 120,6
1990 VI 110,5 100,9 111,5 129,7 103,4 129,7 53,3 110,6 116,3 108,9 123,6
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL 1988)
kuukausi
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavarat Selluloosa, Graafiset Huonekalut Kemikaalit jai öljy- ja Maaöljy- Kumi- ja Lasi-, savi- Metallit Rauta, teräs
ja  puuteokset paperi ja tuotteet kemialliset kivihiili- jalosteet muovituotteet ja kivituotteet ja  ferroseokset
paperituotteet tuotteet tuotteet
1989 VI 114,3 124,9 120,1 117,7 106,1 54,7 51,4 110,1 114,6 113,9 105,7
1990 IV 124,8 121,1 125,3 123,9 103,5 54,0 49,4 110,7 117,4 106,5 102,8
1990 V 125,8 121,7 126,0 124,7 103,0 51,4 46,2 110,6 118,1 106,7 102,8
1990 VI 125,3 120,5 126,0 125,2 103,3 50,5 45,1 111,1 118,6 106,7 102,8
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL 1988) Alkuperä
kuukaus
232 24 25 251 252 26 Ti 29 E F Kotimaiset Tuonti-
Muut Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön Erikois* Sähkötekniset Kulku1- Muut Sähkö, kaasu. Rakennukset, tavarat tavarat
metallit tuotteet laitteet taikoitetut koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- lämpö ja  vesi maa- ja  vesi-
koneet instrumentit tuotteet rakenteet
1989 VI 131,0 117,0 119,3 117,8 120,8 105,4 114,2 111,2 90,8 123,5 111,4 92,6
1990 IV 114,4 121,0 125,7 124,5 126,8 105,3 119,7 114,6 94,3 130,2 114,7 91,4
1990 V 114,9 121,2 126,2 125,1 127,4 105,1 120,4 116,0 94,3 132,7 115,8 91,2
1990 VI 114,7 121,0 127,1 125,2 129,0 105,8 120,3 115,9 94,9 132,9 115,8 91,3
4





































1989 VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 112,8 109,0 114,2 110,7 113,3
1990 IV 109,6 106,4 110,9 123,7 108,8 112,3 115,3 111,1 116,1 122,3 109,9
1990 V 109,8 106,5 111,4 123,9 109,1 112,6 116,5 111,0 116,7 123,1 110,1





























Rauta, teräs Muut 
ja ferroseokset metallit

































































1989 VI 121,7 128,9 121,3 137,4 107,6 121,0 107,2 91,0 N 106,8 110,4
1990 IV 126,3 135,8 127,1 145,4 108,5 125,6 109,6 94,8 109,2 110,4
1990 V 126,4 136,4 127,9 145,9 108,0 125,5 110,3 94,8 109,5 110,6
1990 VI 126,4 137,8 128,0 148,6 108,6 126,1 110,2 94,9 109,6 110,4
5




0 t Siitä 1



















1989 VI 1393 1408 1709 1314 2072 1265 1078 433 1944
1990 IV 1424 1427 1771 1 374 2169 1165 1161 350 2080
1990 V 1426 1434 1 812 1 373 2188 1143 1 165 349 2 080
































1989 VI 1693 1 952 1869 656 1 187 1 363 921 486 1 121
1990 IV 1 725 2 052 1809 640 1240 1417 964 487 1 112
1990 V 1739 2 078 1807 634 1226 1374 962 486 1 111







Paperi ja  pahvi Lang 













Koneet ia laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1989 VI 1216 1360 953 1497 1176 1336 1549 2197 810
1990 IV 1216 1377 980 1546 1096 1400 1591 2327 819
1990 V 1220 1377 978 1557 1 099 1402 1592 2337 817
1990 VI 1 221 1375 980 1579 1099 1 399 1599 2349 821
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 VI 1444 1735 1403 1320 1 812 1425 1487 1150
1990 IV 1459 1803 1416 1343 1885 1461 1534 1148
1990 V 1459 1 816 1418 1344 1886 1466 1539 1145
1990 VI 1463 1815 1422 1341 1897 1471 1540 1146
6







Elintar- Juomat ja  
vikkeet tupakka
2 5 6 7 Siitä 8
Erinäiset 
valmiit tavarat(syötäväksi teollisuuden teokset teet sekä kul- 
kelpaamat- tuotteet jetusvälineet 
lomat)
71 72 73 
Koneet ja Sähkökoneet, Kuljetus- 
laitteet (ei -laitteet ja  neuvot 
sähkökoneet - tarvikkeet
















1 783 1 003 
1 781 1 001 






























Kenkä-, Puu- ja huone- 
vaatetus ja omp. kaluteolli- 
teollisuus suus
27 29-3Ö 31 
Paperiteollisuus Nahka-ja kumi- Kemianteollisuus 
teollisuus
33












































34 35 36 37 


















1 623 948 





















Työvoima- Työvoimaan Siitä Työlliset
15-74
vuotiaat
Koululaiset Kotitaloustyötä Yhteensä 





1 000 % 1 000 henkeä









































C, D, E F 35, 36, 38 F 37 
Teollisuus Talonraken- Maa-javesi- 
taminen ja rakentaminen 
rakentamista 
palv. toiminta






















































55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste Työttö-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat
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